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La gestione del Document Delivery 
in BIBLIOSAN, la rete delle 
Biblioteche degli Enti di Ricerca 
Biomedici Italiani
III workshop 
Internet Document Delivery e cooperazione interbibliotecaria. 
“La qualità al servizio della cooperazione”.
 Pisa, 5 maggio 2005
   
BIBLIOSAN
Sistema Bibliotecario degli Enti 
di Ricerca Biomedici Italiani 
Progetto di ricerca finalizzata 2003 
Ministero della Salute
Progettazione logica ed implementazione 
operativa del Sistema Bibliotecario degli 
Enti di Ricerca Biomedici Italiani 
(BIBLIOSAN)
   
BIBLIOSAN
Il progetto di durata biennale è nato con lo scopo di 
porre le basi organizzative per la creazione di un 
servizio permanente in rete basato sulla 
collaborazione efficace ed efficiente tra le biblioteche 
e i servizi di documentazione scientifica degli Enti di 
Ricerca Biomedici Italiani
   
Le strutture coinvolte
 32  Istituti  di  Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico 
(IRCCS)
 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)
 L’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
 l’Istituto  per  la Prevenzione e  la Sicurezza sul  Lavoro 
(ISPESL)
 L’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)
  Il progetto potrà in futuro essere esteso ad altre realtà 
del SSN e dell’Università.
   
Il gruppo di lavoro
 M. Curti, Responsabile Scientifico del progetto, Direzione 
Scientifica, IRCCS Policlino San Matteo – Pavia
 R.  Querini,  IRCCS  Fondazione  S.  Lucia,  Biblioteca  – 
Roma
 S.  Motta,  IRCCS  Istituto  Nazionale  Neurologico  “C. 
Besta”, Biblioteca – Milano
 D.  Simone,  IRCCS  Ospedale  Oncologico  di  Bari  – 
Biblioteca
 A. Aceti, ISPESL, Biblioteca – Roma
 F. Toni, Istituto Superiore di Sanità – Biblioteca
 L.  Lazzari  –  A.  Lavazza,  Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale di Brescia – Biblioteca
 R. Piccinin, Ministero della Salute 
   
Obiettivo principale:
Operativamente: 
• creazione di un catalogo collettivo delle riviste;
• sua condivisione via rete (web);
• suo utilizzo al fine dell’interscambio di documentazione 
scientifica
• condivisione delle risorse disponibili attraverso 
l’interscambio di documentazione
• razionalizzazione degli acquisti
• abbonamenti collettivi a riviste on­line 
• allargamento della rete 
la realizzazione di questi ultimi obiettivi è dipendente dal 
raggiungimento del primo che rappresenta le fondamenta 
dell’intero progetto. 
Altri obiettivi:
   
Le risorse (dati 2004):
• 45 enti
• circa 10125 abbonamenti attivi con 3506 titoli
• € 7.898.873, il costo complessivo delle riviste 
• circa 350 mila monografie 
• oltre 20.000 abbonamenti online e 252 banche dati 
• copertura disciplinare pressochè completa
• circa 250 pc nelle biblioteche e oltre 13.000 nelle reti
• tutte le biblioteche hanno un indirizzo di posta elettronica 
• 34 hanno pagine di presentazione su web
• 24 biblioteche svolgono attività di formazione
• Collaborazione interbibliotecaria già attiva in oltre 30 strutture.
• Tutte hanno un  catalogo dei periodici, svolgono un servizio di fotocopiatura 
e oltre il 95% il document delivery.
•174 unità di personale per lo più di ruolo e a tempo pieno 
• 67 sono i laureati e 84 i diplomati 
• 30 unità hanno svolto corsi di specializzazione in biblioteconomia e/o master 
ad indirizzo biblioteconomico.
   
Per  la  gestione  su WEB del Catalogo Collettivo  e del Documen 
Delivery  ci  si  è  avvalsi  del  Catalogo  Nazionale  dei  periodici 
(ACNP)  realizzato  congiuntamente  dal  CNR  e  dall’Università  dii 
Bologna)  e  di  NILDE  (Network  Inter­Library  Document  Exchange) 
realizzato dal CNR di Bologna. 
Queste  scelte  hanno  permesso  di  realizzare  gli  obiettivi  di 
Bibliosan  attraverso  l’adozione  di  strumenti  di  condivisione  ed 
interscambio  già  esistenti,  testati,  validati  ed  utilizzati  su  scala 
nazionale con il minor dispendio di tempo e di risorse.
Per Tutte  le Biblioteche aderenti al progetto è’ stato realizzato un corso 
per l’uso di ACNP e di NILDE. 
Ogni Ente aderente a BIBLIOSAN si è impegnato a mandare ai corsi una 
delle persone che operativamente usa ACNP e NILDE.
   
BIBLIOSAN
adeguamento agli standard minimi di personale
adeguamento agli standard minimi di strumentazioni
nomina di un referente operativo di Bibliosan
formazione del personale all’uso di “Bibliosan”
adesione ad ACNP ed accettazione suo regolamento
adesione a NILDE ed accettazione suo regolamento
accettazione indicazioni e regolamentazioni  
  ministeriali relative a BIBLIOSAN
IL REGOLAMENTO da tutti sottoscritto comprende:
   
BIBLIOSAN
Consultazioni ed interrogazioni personalizzate
Identificazione strutture bibliosan
Reports e statistiche personalizzate
   
BIBLIOSAN
Nell’ambito  di  ACNP  è  stato  creato  una 
HomePage  ad  hoc  per  le  strutture 
aderenti  al  progetto  dove  le  biblioteche 
possono  consultare  ed  interrogare  solo  il 
catalogo collettivo “BIBLIOSAN”.
   
   
NILDE (Network Inter­Library Document Exchange), il sistema adottato per il 
Document Delivery: 
È collegato al catalogo periodici ACNP 
Effettua il Document Delivery via web 
Registra le transazioni
Calcola la produttività e altre statistiche.
L’utilizzo di Nilde ha implicato l’accettazione del suo regolamento ed in 
particolare la disponibilità di effettuare DD con tutte le biblioteche aderenti a 
Nilde (anche con quelle non BIBLIOSAN).
Tutte le biblioteche di Bibliosan si sono iscritte a Nilde
Lo scambio di documenti tra le biblioteche di Bibliosan avviene a titolo gratuito
   
BIBLIOSAN
Date Importanti ed obiettivi già raggiunti:
Attività svolta nel 2003: censimento delle biblioteche, raccolta dati riviste correnti, 
analisi opportunità, stesura del progetto.
15 dicembre 2003: Inizio progetto
Gennaio 2004: Presentazione progetto e regolamenti al Ministro della Salute 
Italiana ed ai Direttori Scientifici degli Enti coinvolti
Febbraio 2004: Sottoscrizione dei regolamenti 
Marzo_Luglio 2004: Effettuazione dei corsi di formazione 
Marzo_Aprile: inserrimento dati periodici in ACNP
3 maggio 2004: inizio fase sperimentale del Document Delivery
1 gennaio 2005: trials annuale e­journals ebsco
   
BIBLIOSAN
Il  progetto  non  è  dotato  di  risorse 
economiche  per  acquistare  a  livello 
consortile abbonamenti a riviste online
Il Gruppo di Lavoro si impegna nell’arco 
del progetto (due anni) a  formulare una 
proposta  per  trasformare  il  progetto 
stesso in un sistema permanente fornito 
di adeguati mezzi che gli consentano di 
garantire la continuità del servizio. 
   
I  dati  di  produttività  (DD)  estratti  automaticamente  da 
NILDE  sono  stati  proposti  quale  criterio  di  valutazione  per 
l’assegnazione alle biblioteche e ai centri di documentazione 
scientifica  di  una  quota  dei  fondi  di  ricerca  erogati 
annualmente  dal Ministero  della  Salute  Italiano  vincolandoli 
al miglioramento di bibliosan.
BIBLIOSAN
   
Reports e statistiche in Nilde
3. Interfaccia standard
4. Interfaccia ad hoc
BIBLIOSAN
   
BIBLIOSAN, interfaccia personalizzata di Nilde 
   
BIBLIOSAN, interfaccia personalizzata di Nilde 
   
BIBLIOSAN, interfaccia personalizzata di Nilde 
   
BIBLIOSAN, interfaccia personalizzata di Nilde 
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Articoli richiesti: n. 12328
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BIBLIOSAN
53 biblioteche in Nilde
Scambio reciproco e gratuito: 39
Pagamento (eccetto bibliosan):5
Non definito: 9
   
Statistiche come strumento conoscitivo ad uso:
Biblioteconomico
Organizzativo
Programmatorio­gestionale
BIBLIOSAN
   
grazie
